









昭和44年４月 東京工業大学理工学部助教授 (多変量解析, 計量計画)






昭和61年４月 日本計画行政学会常務理事 (～平成７年３月), 専務理事 (平
成７年４月～平成11年３月), 会長 (平成11年４月～平成14年
３月), 名誉会長 (平成14年４月～平成17年３月)
昭和62年５月 日本社会情報学会 (旧・日本都市情報学会) 会員, 副会長 (昭
和62年～)





平成２年４月 International Simulation and Gaming Association (ISAGA)
会員 (平成６年７月より理事)
平成３年11月 日本都市住宅学会会員, 常務理事 (平成４年～平成12年６月末),
顧問 (平成12年７月１日～平成14年６月)




成17年９月), 同幹事 (平成９年10月～), 同委員長 (平成13年
７月～平成17年９月まで), HDP 専門委員会委員長 (平成13年
10月～平成17年９月) IHDP分科会委員長 (平成18年４月～)
平成９年11月 資産評価政策学会会員, 会長 (平成17年６月～)
平成10年３月 日本地域学会会員, 理事 (平成11年１月～平成21年５月), 副
会長 (平成13年１月～平成16年12月), 会長 (平成17年１月～
平成20年12月)
平成10年３月 日本環境共生学会会員, 副会長 (平成10年３月～平成17年６月)
会長 (平成17年６月～)
学会表彰
日本都市計画学会 石川賞 (昭和39年１月), 学会賞 (昭和57年１月)
日本シミュレーション＆ゲーミング学会 学会賞 (平成12年１月)
日本社会情報学会 優秀論文賞 (平成12年１月)
日本地域学会 著作賞 (平成14年１月, 平成14年10月, 平成16年９月, 平成19年10
月, 平成21年４月), 功績賞 (平成21年４月)
日本不動産学会 著作賞 (平成14年１月)
日本計画行政学会 功績賞 (平成14年９月), 論説賞 (平成18年９月)



















































昭和43年５月 ‶A Study of Regional Economic
Growth Model"
Research Papers of



































平成12年12月 ‶Problems of Decrepit Condominiums
Furthering Aggravation of Urban
Environment - Is Rebuilding Possible






























平成14年１月 ‶Building Professionalism in NGOs/








誌』, 第14巻, １号, pp.
15‒25
平成14年３月 ｢21世紀の政策学の創造｣ 『計画行政』, 第25巻, 第
１号
平成14年３月 ‶Local Environmental Management











平成14年12月 ‶Meaning of Diversity and
Homogeneity for Urban
Environmental Planning"
Forum on Public Policies
of 21st Century, The New























































平成18年４月 ‶Upgrading Citizen Commitment in






























学会発表, シンポジウム, 講演, 論説等多数｡

